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Come il rispetto del mare 
diventa un business 
Parleremo di…  
 PADI 
 Scopi e Traguardi di PADI 
 I corsi subacquei PADI 
 Programma un’altra vita! 
 PADI – The Way the World Learns to Dive® 
PADI 
 Fondata negli USA (1966) da John Cronin 
e Ralph Erickson per rendere la 
subacquea accessibile a tutti 
 
PADI 
 La maggior parte dei subacquei ricreativi 
nel mondo riceve il proprio addestramento 
da Professionisti PADI 
 Più di 25.000.000 di brevetti rilasciati in 50 
anni ed attualmente quasi 1.000.000 di 
brevetti all’anno 
 Oggi è la maggiore organizzazione 
didattica subacquea a livello mondiale con 
oltre 6.400 centri sub affiliati e 133.000 
Membri Individuali in più di 190 paesi 
 
PADI 
PADI 
PADI 
 I Professionisti PADI lavorano nei più bei posti del 
mondo e rendono accessibile l’esplorazione e 
l’avventura subacquea al grande pubblico 
mantenendo i più alti standards                            
per addestramento, sicurezza e                     
servizio clienti 
 
PADI 
 PADI è un’organizzazione che opera a livello 
internazionale con 3 uffici: America, EMEA, 
Asia Pacific 
 L’impegno PADI verso i suoi Membri: 
     - Sicura acquisizione e ritenzione di subacquei 
     - Acquisizione e ritenzione di Membri di qualità 
     - Prosperità finanziaria 
     - Uniformità di messaggi, prodotti, sistemi e 
       procedure 
PADI 
 Il team mondiale PADI, guidato dal Presidente e 
CEO Drew Richardson, assicura che queste 
promesse vengano mantenute 
 PADI fornisce agli affiliati una serie completa di 
materiali educativi, ausili didattici e materiali di 
riconoscimento per condurre e commercializzare i 
programmi PADI 
 I materiali sono studiati da psicologi, esperti di 
marketing e di educazione 
   
     
 Quando gli studenti completano con 
successo i corsi PADI, ricevono i 
brevetti personali che li identificano 
come Subacquei PADI 
 Ma per fare tutto ciò, come in tutti le 
professioni, è necessaria la «materia 
prima»... 
www.projectaware.org 
Foto: J.M Mille 
Scopi e Traguardi di PADI 
 Gli scopi ed i traguardi principali sono :  
1. Promuovere i programmi di educazione subacquea al 
pubblico in  generale 
2. Stabilire e mantenere alti standards per l’addestramento 
e l’educazione degli studenti nello snorkeling, nell’apnea 
e nell’immersione con l’autorespiratore 
3. Produrre e distribuire curriculum di corso, linee guida, 
materiali didattici e pubblicazioni relative 
all’addestramento dei subacquei 
4. Incoraggiare i subacquei a continuare la loro educazione 
e partecipare alle attività di immersione ricreativa, viaggi 
subacquei e impegno per la protezione degli ambienti 
acquatici www.projectaware.org 
Scopi e Traguardi di PADI 
5. Tenere informati i Membri PADI sulle più aggiornate 
tecniche di insegnamento e supervisione 
6. Produrre e distribuire programmi di addestramento 
professionale per educatori subacquei ed incoraggiare i 
Membri PADI a continuare la loro educazione 
7. Monitorare e regolare le attività professionali dei Membri 
PADI 
8. Agire come legame per la comunicazione all’interno 
dell’industria subacquea 
9. Sviluppare programmi che proteggano i migliori interessi 
dei Membri PADI e rappresentare questi interessi nella 
comunità e presso le Autorità competenti (Parlamento, 
Comando Generale delle CP, ecc.) 
I corsi subacquei PADI  
 Tutti i corsi hanno una parte di teoria 
che lo studente può sviluppare 
autonomamente  
 Una parte pratica che può essere 
parzialmente sviluppata in acque 
confinate  
 I corsi sono supportati da testo e DVD 
che introducono le abilità pratiche 
I corsi subacquei PADI 
 I programmi sono modulari e non hanno 
un limite di tempo ma sono basati sulle 
capacità acquisite  
 I programmi seguono una sequenza 
didattica studiata in ogni dettaglio  
 Opzione digitale 
I corsi subacquei PADI 
 Open Water Diver  
 Advanced OWD   
 Specialità  
 Rescue Diver 
 Divemaster 
 Assistant Instructor/Istruttore 
 Freediver  
 
Open Water Diver  
Open Water Diver 
 E’ il corso che inizia alla subacquea  
 5 moduli di teoria, 5 immersioni in acque 
confinate e 4 immersioni in acqua libera 
 Si ottiene un brevetto che                  
permette l’immersione fino                           
a 18 metri di profondità 
 
Advanced OWD 
 E’ un corso composto da 5 immersioni 
specializzate a scelta (24 disponibili) 
 Alcune immersioni sono obbligatorie ed 
altre vengono proposte diversamente dai 
centri sub  
 Il corso è completamente                                          
pratico e volto ad                                  
insegnare                                                               
nuove abilità subacquee  
Specialità 
Specialità 
 Immersioni profonde, di navigazione, notturne, in 
miscela nitrox, con veicoli subacquei, sui relitti, in 
muta stagna, fotografia/video digitale, full face 
mask, ecc. 
PADI Scientific Lab 
Rescue Diver 
Rescue Diver 
 Questo livello serve per preparare 
l’allievo ad affrontare emergenze 
subacquee ed a prevenirle  
 
Rescue Diver 
 E’ un corso in cui si apprende come 
agire in caso di pericolo lavorando su 
specifici scenari pratici  
 Si frequenta anche un corso EFR di        
primo soccorso riconosciuto 
internazionalmente  
 

www.padi.com/mypadi 
Abbiamo parlato di…  
 PADI 
 Scopi e Traguardi di PADI 
 I corsi subacquei PADI 
 Programma un’altra vita! 
 PADI – The Way the World Learns to Dive® 
Domande?  
Come i subacquei possono aiutare 
a proteggere la scogliera corallina 
Erik Caroselli 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
• Prima di iniziare il viaggio 
• Prima dell’immersione 
• Durante L’immersione 
• Sempre 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Prima d i iniziare il viaggio 
• Rivolg iti ad operatori turistici qualificati 
 
• Informati sulla cultura ed ecologia della meta del tuo viaggio 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Prima dell’immersione 
• Non gettare ancore 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Prima dell’immersione 
• Usa le passerelle per accedere a l mare 
What the f . . . !!! 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Prima e durante l’immersione 
• Non eccedere con la  quantità d i zavorra 
• Controlla il tuo assetto costantemente 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Prima e durante l’immersione 
• M antieni l’a ttrezzatura aderente a l corpo 
• Non toccare gli animali 
• Non dare cibo agli animali 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Durante l’immersione 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Durante l’immersione 
• Presta attenzione quando fa i fotografie: non sdraiarti sul fondo 
• Non raccogliere coralli o conchiglie 
e non comprarli come souvenir 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Durante e dopo l’immersione 
• Non abbandonare 
rifiuti 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Sempre 
• Rivolg iti ad operatori turistici qualificati 
• Informati sulla cultura ed ecologia della meta del tuo viaggio 
• Non gettare ancore 
• Usa le passerelle per accedere a l mare 
• Non eccedere con la  quantità d i zavorra 
• Controlla il tuo assetto costantemente 
• M antieni l’a ttrezzatura aderente a l corpo 
• Non toccare gli animali 
• Non dare cibo agli animali 
• Presta attenzione quando fa i fotografie: non sdraiarti sul fondo 
• Non raccogliere coralli o conchiglie e non comprarli come souvenir 
• Non abbandonare rifiuti 
Come i subacquei possono a iutare a proteggere la  scogliera corallina 
Sommario 
Illustrazioni d i M aura M arinozzi 
Diventare un PADI PRO 
Divemaster  
Divemaster 
 E’ il primo livello di professionista 
subacqueo  
 Ci si prepara a condurre clienti 
sott’acqua in qualità di guide subacquee  
 L’allievo viene anche addestrato ad 
assistere un Istruttore in insegnamento  
 Si viene automaticamente iscritti 
nell’elenco dei Membri PADI  
 
Divemaster 
 Con il brevetto Divemaster si può accedere 
alla parte professionale del sito web PADI 
dove ci sono anche richieste di lavoro in 
tutto il mondo  
 Si viene assistiti dall’ufficio e dai 
consulenti didattici PADI in ogni richiesta 
di aiuto per lo                               
svolgimento della                         
professione 
Corso Istruttori 
 Il corso Istruttori è composto da un IDC      
(Assistant Instructor + OWSI) 
 Opzione Assistant Instructor 
 Seconda parte OWSI 
 IE (Instructor Examination)  
 E’ il livello di professionalità più 
richiesta e l’Istruttore PADI opera 
nell’80% del mondo della subacquea  
Corso Istruttori 
 L’Istruttore PADI può insegnare tutti i 
corsi precedentemente citati 
 E’ un modello di riferimento per la 
comunità subacquea   
 
Programma un’altra vita! 
 Con i brevetti professionali è possibile 
andare a lavorare nei più bei posti del 
mondo! 
www.padi.com/mypadi 
Domande?  
